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Xocolates Fàbregas
La Pobla de Lillet, 1850-1961
II- Els edificis / L'energia  
Els edificis
Entrat el segle XX, els Fàbregas posseïen un 
conjunt de construccions al carrer Rigatell, 
30 de La Pobla de Lillet, format, segons 
sembla, a partir dels dos molins primitius, 
mitjançant ampliacions realitzades en da-
tes desconegudes. Aquí m’ocuparé tan sols 
dels edificis on va tenir lloc la fabricació de 
xocolata, que són els principals, i deixaré 
de banda els que es van destinar a altres 
usos: un de dues plantes (ensorrat cap a 
finals del s. XX) i dues construccions peti-
tes i senzilles de planta baixa, emplaçats al 
costat de llevant.
El que ens interessa són dos molins 
hidràulics i una fàbrica pròpiament dita. 
Formen una unitat, ja que, a més d’estar 
situats l’un a continuació de l’altre, comu-
niquen per dins i comparteixen escala i 
entrada principal (tot i que també existei-
xen dos accessos exteriors més, actualment 
tapiats). A nivell popular sempre van ser 
coneguts, en conjunt, com “el Molí de la 
xocolata”. Tenen una superfície útil global 
que supera els 400 m2. Es troben ubicats a 
la riba esquerra del Rigatell, en un indret 
on aquest discorre força engorjat, fins al 
punt que es va haver d’excavar la roca del 
subsòl per a fer-los lloc. 
L’edifici més antic (d’ara endavant, el 
molí vell) és el que està més amunt en el 
curs del riu, on la riba té menys pendent. 
El del mig és un altre molí (a partir d’ara, 
el molí nou), on hi havia la porta principal, 
a l’extrem d’un pontet de pedra que tra-
vessa el Rigatell i que aleshores era l’accés 
Imatge dels edificis:  
del davant al darrere:  
molí vell, molí nou i 
fàbrica. 
Plànol dels tres edificis 
principals vers 1950  
(no hi figura el terrat  
ni les golfes)
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més directe al nucli urbà. Els dos molins 
devien compartir resclosa i bassa, ja que 
als documents del temps en que Joaquim 
Fàbregas Coma els comprà no s’esmenta 
que n’hi hagués d’independents per a 
cadascun. 
El tercer edifici (en diré la fàbrica) és el 
més nou i segurament va ser fruit d’una de 
les ampliacions citades.
Tots estan construïts de la mateixa mane-
ra: Si prescindim de les modificacions que 
s’han efectuat modernament, podem dir 
que els murs de càrrega són fets de pedra i 
morter; els envans, de maó pla; les bigues 
i les jàsseres que les sostenen són de fusta; 
els paviments, de cairons; les cobertes 
consten de teules col·locades damunt d’un 
forjat de llates i bigues de fusta, sostingut 
parcialment per encavallades del mateix 
material. 
Fa uns quaranta anys que no s’utilitzen 
i es troben en mal estat, especialment els 
molins, que tenen els sostres apuntalats en 
diversos llocs (1). 
Descriuré a continuació les tres edifica-
cions i la part principal del seu contingut. 
Els canvis que s’esmenten es van produir 
els anys setanta del s. XX, quan l’empresa 
ja estava tancada i es va llogar una part dels 
locals per a realitzar-hi activitats industrials 
d’una altra mena. 
El molí vell
Consta de dues plantes rectangulars que 
fan aproximadament 9’50 x 5 m i d’un ni-
vell inferior més petit. La façana principal, 
encarada al riu, mesura prop de 9 m d’alt. 
Pel darrere només queda al descobert del 
primer pis en amunt. Actualment està re-
matat per un terrat, però originàriament 
crec que hi havia una teulada a dos vessants 
amb les corresponents golfes.
A la part més baixa hi ha dues cambres 
allargades, de poc més de 5 m2, situades una 
al costat de l’altra i obertes cap al riu: són 
els carcabans (l’emplaçament de les rodes 
hidràuliques o rodets, que explicaré més 
endavant). Al de l’extrem (a partir d’ara, 
primer carcabà) s’hi accedia des de la planta 
baixa per una escala de fusta. El carcabà veí 
(segon carcabà) és molt més simple: ve a ser 
una cova excavada al subsòl, sense accés 
interior, i crec que es va fer anys després 
de la construcció de l’edifici.
molí vell. nivell inferior, amb les obertures de dos carcabans. segon carcabà
Espai per on baixava l’aigua cap al primer 
carcabà
Primer pis. Al fons, restes d’una de les torradores Vista de la part sud del terrat, amb les dues portes i algunes conilleres
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La planta baixa té forma de L i s’hi entra 
des del molí nou. A la dreta s’inicia l’escala, 
la caixa de la qual sobresurt parcialment 
pel darrere. Al davant mateix hi ha una 
petita cambra. A continuació ve un espai 
on van col·locar una màquina de funció 
desconeguda, que els darrers temps estava 
en desús. Al fons hi ha una gran obertura 
al sòl que deixa al descobert el primer 
carcabà i segurament havia estat tapada 
per un empostissat. Al costat apareix un 
espai esglaonat al final del qual hi havia 
un forat, avui obturat, per on sembla que 
entrava l’aigua destinada a un dels rodets 
abans esmentats. 
Al primer pis, entrant a mà esquerra hi 
ha una porta que comunica amb el molí 
nou. Al fons a mà dreta es troba una altra 
que permetia accedir a l’edifici que hi havia 
hagut en aquell cantó. Aquí eren ubicades 
dues torradores, part de les quals encara es 
pot veure. Les bigues del sostre són metàl-
liques i es devien col·locar en substitució 
de les originals de fusta, potser cremades 
a l’incendi que tingué lloc el 1932 i que 
devia malmetre la part superior del molí. 
Al terrat hi trobem dues parets: La pri-
mera, situada a la banda de la muntanya, 
presenta dues portes (la de l’escala i una 
altra que conduïa a l’edifici avui ensorrat) 
i una mena d’armaris encastats que van 
destinar-se a criar conills. La segona paret 
correspon a les golfes del molí nou, on hi 
ha la porta que hi dóna accés. Als altres 
dos costats hi ha baranes d’obra, una de 
les quals mostra indicis del que devien ser 
les obertures de ventilació de les golfes 
originàries. Els anys vuitanta del s. XX el 
terrat es va protegir amb una coberta de 
planxa ondulada de fibrociment.
El molí nou
Està adossat al vell, però situat una mica 
de biaix, per tal d’adaptar-se a la corba que 
descriu aquí el Rigatell. En conseqüència, 
la planta resulta ser lleugerament trapezo-
ïdal, ja que la façana anterior és més llarga 
que la posterior. Tot i que es devia bastir 
més tard que l’altre molí, les façanes dels 
dos formen visualment una unitat. Consta 
d’un nivell inferior, dues plantes i golfes. 
La llargada mitja és de 12 m, i l’amplada, 
de 8. L’alçada total és d’uns 11 m.
El recinte de sota (el tercer carcabà) té una 
superfície similar als del molí vell, però és 
més alt. S’hi entra per una petita porta de 
la planta baixa, al peu de la qual arrenca 
una escala molt dreta d’obra. Avui dia està 
tapiat pel costat de fora. 
A la planta baixa trobem la porta que 
condueix al molí vell. En aquest recinte hi 
havia un molí fariner. Els últims anys es va 
compartimentar, s’hi va fer una una ram-
pa i es va enderrocar la paret que donava 
a la fàbrica, desapareixent l’antiga porta 
d’accés a aquesta.  
 Al primer pis s’hi entra directament 
des de l’escala. Està dividit en part per un 
envà central que configura dos espais: al 
primer es trobava l’espellofadora de cacau i 
al segon hi havia un taller de fusteria i una 
porta que condueix a la fàbrica. A la paret 
de l’esquerra s’obre una porta que dóna 
al terreny del darrere dels molins i que 
tornaré a esmentar més endavant.
A les golfes s’hi accedeix des del terrat 
del molí veí, com he explicat abans. Una 
part s’utilitzava com a galliner i en la resta 
s’hi guardaven andròmines.
Aquesta construcció sembla que no es 
troba tan degradada com el molí anterior 
però està amenaçada per les filtracions 
pluvials, ja que algunes teules s’han anat 
trencant o desplaçant. 
La fàbrica  
És l’edifici que està en millors condicions 
i el de majors dimensions: fa uns quinze 
metres de llargada i té la mateixa amplada 
que el molí nou: uns vuit metres. A dalt de 
tot de la façana oest és visible encara bona 
part de les lletres del text “La más alta del 
Llobregat”, que figurava sovint en la pro-
paganda de l’empresa. 
El portal que es veu avui dia es va obrir 
modernament, quan es va excavar el ter-
reny que tapava aquesta part de l’edifici, 
i va permetre que els vehicles poguessin 
entrar a la fàbrica per primer cop. Abans 
tenia un accés exterior propi, consistent en 
una porta situada a nivell del primer pis, 
a la qual s’hi arribava després de travessar 
una palanca, avui desapareguda. 
A la planta baixa abans només s’hi podia 
entrar des del molí nou, passant per una 
porta i per una escala que salva el desnivell 
d’un metre i mig existent entre els baixos 
Façana del molí nou, del pont estant Part del tercer carcabà, amb l’escala d’accés
Planta baixa del molí 
nou, vers el molí vell. 
(L’envà és modern i en 
primer terme hi havia 
un mur).
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dels dos edificis. Un envà central la dividia 
en dues parts: la primera era on s’elabo-
rava la xocolata, i contenia les màquines i 
l’utillatge corresponents, descrits a l’article 
anterior; al fons a mà esquerra hi havia la 
secció on s’envasava la xocolata i la porta 
de la fresquera, i a mà dreta, una petita 
oficina. L’antiga fresquera és una petita 
cambra exterior que ocupa part de l’espai 
del darrere de l’edifici. Ara està colgada 
per terra i pedres esllavissades i des de fora 
no s’aprecia.   
El primer i el segon pis podríem dir que 
formen una unitat. Una jàssera inutilit-
zada (tan sols suporta, de forma gairebé 
anecdòtica, un puntal) i altres indicis 
evidencien que la segona planta no es va 
acabar de construir, per motius descone-
guts. S’hi podia arribar tant per dins (des 
de la fusteria del molí nou) com per fora 
(per l’antiga palanca). Al centre s’alça un 
envà que configura dos espais. El del fons, 
cobert per bigues de fusta i revoltons, feia 
les funcions de magatzem i albergava, en-
trant a mà dreta, una reduïda impremta. 
El sostre queda com un altell i s’hi poden 
veure encara algunes de les caixes i reci-
pients que s’hi deixaven. Al recinte obert 
restant es troba, a l’esquerra, part d’una 
torradora i a la dreta hi havia una màquina 
de moldre cafè o malt. Des d’aquí es té una 
vista magnífica de les encavallades i el forjat 
que sustenten la teulada.
A nivell del segon pis es troben les úni-
ques finestres dels tres edificis que donen 
al costat del darrere.
L’energia
Totes les màquines de la fàbrica van fun-
cionar sempre amb energia hidràulica (2), 
aprofitant i millorant la instal·lació que ja 
existia en els molins. Es tractava d’un antic 
procediment que consistia en desviar aigua 
d’un curs fluvial, fer-la anar, per gravetat, 
cap a un punt situat per damunt del lloc 
on treballaven les moles, aigües avall, i 
deixar-la caure sobre una roda hidràulica, 
que llavors girava i activava el molí. Com 
major era el salt d’aigua més potència 
s’aconseguia. Per tal de poder-ho aplicar 
encara que el cabal disponible fos escàs, el 
que es feia era recollir l’aigua en un dipò-
sit i utilitzar-la quan se n’havia acumulat 
prou. Finalment, aquesta retornava al riu.
 Explicaré en primer lloc les infraes-
tructures mitjançant les quals l’aigua es 
retirava, es conduïa i s’emmagatzemava, 
i acabaré amb l’utillatge que aprofitava 
la seva energia i els mecanismes que la 
transmetien a les màquines. 
1- Les infraestructures hidràuliques
A la llera del riu s’havia alçat una resclosa, 
un mur gruixut disposat transversalment 
que retenia l’aigua i en desviava una part 
cap a un canal, mentre que la resta queia 
pel salt artificial que s’havia creat i seguia 
el seu curs. Aquesta presa tenia aproxima-
dament un metre d’altura i estava situada 
a uns 330 de la fàbrica, riu amunt, en un 
lloc on aquest fa uns cinc metres d’ampla-
da. El cabal que es recollia era d’uns 18 l/s. 
Actualment no en queda res, ja que se la 
va endur la riuada del novembre de 1982, 
que va ser de consideració. 
El canal duia l’aigua cap als molins, dis-
corrent a poca distància del riu. Començava 
en un extrem de la resclosa, on s’hi havia 
col·locat una reixa que privava el pas de 
branques i fullaraca, i acabava en una bassa. 
El desnivell i el recorregut n’estaven calcu-
lats de manera que l’aigua, tot circulant a 
una velocitat adient, es mantingués el més 
enlairada possible respecte el curs del riu, 
per tal que al final la diferència de cotes 
entre la bassa i el rodet fos com més gran 
millor. El canal tenia una llargada d’uns 
200 metres. Segons els testimonis, era una 
simple rasa que en alguns trams presenta-
va les parets i el fons recoberts de pedres. 
La riuada abans esmentada el va destruir 
gairebé del tot i només se n’han conservat 
uns pocs metres, dalt d’un talús. En aquest 
punt està empedrat i mesura uns 30 cm 
d’amplada per uns 35 cm de fondària. De 
tant en tant s’havia de netejar i revisar.  
L’aigua conduïda pel canal s’emma-
gatzemava en una bassa, que encara es 
conserva. Està situada no gaire a prop dels 
molins, a més d’una desena de metres per 
damunt del nivell de la teulada. Segueix 
l’orografia del terreny, motiu pel qual és 
estreta i llarga i descriu una lleugera cor-
ba. La seva longitud no es pot precisar, ja 
que ve a ser un eixamplament del canal, 
que va guanyant fondària, però podríem 
dir que està a l’entorn dels 110 m. Cap a 
la meitat del seu recorregut assoleix els 4 
m d’amplada i conforme ens acostem al 
final va estrenyent-se. Té una profunditat 
d’uns 125 cms. Es va construir excavant 
el terreny, que és força inclinat, i aixecant 
pel costat més baix un muret de pedra i 
morter darrere del qual s’hi amuntegà el 
material extret. L’arrebossat que recobria 
els costats s’ha perdut en gran part. El fons 
segurament era de terra compactada, ja 
que no s’observen restes de pavimentació. 
Acaba en un tram força estret disposat 
gairebé perpendicularment, on deuria 
trobar-se la boca del conducte per on es 
desaiguava, però la terra i les pedres que 
hi han anat caient el deu haver tapat. Aquí 
Vista general de la fàbrica, amb el portal modern. Al damunt d’aquest, la 
porta on acabava la palanca. Dalt de tot, “La más alta del Llobregat”. 
Vista del primer i el segon pis. A l’esquerra, el magatzem
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no hi ha la menor resta de cap bagant (la 
comporta que regulava el pas de l’aigua), 
com era d’esperar, fet que indueix a pensar 
que la seva funció la feia segurament un 
altre mecanisme situat en un punt inferior. 
Aquesta obra, tot i que abandonada, està 
gairebé sencera. 
L’aigua de la bassa baixava per unes 
conduccions fins arribar als carcabans, 
salvant un desnivell d’uns 24 m, que és 
un valor considerable (nombrosos molins 
funcionaven amb salts de pocs metres). No 
sabem quin era el recorregut complet que 
feia ja que segurament discorria en gran 
part sota terra (almenys modernament) i 
els components que estaven a la vista s’han 
retirat o han quedat colgats per esllavis-
sades. De tota manera, en podem obtenir 
algunes pistes anant de la bassa al molí més 
proper (el nou) per la via més directa, com 
exposaré a continuació.  
El terreny en qüestió és força rost. El terç 
superior forma part del bosc de la zona, 
però a continuació ve una rasa ampla 
excavada en la roca del subsòl que arriba 
fins al molí i que podem subdividir en dos 
trams: En el superior, que és el més obert, 
es troba un mur vertical de pedra i morter 
que mesura uns deu metres d’alçada per 
dos d’amplada, en la part inferior del qual 
hi ha una petita construcció adossada de 
pedra i maó de funció desconeguda. El 
tram final és força engorjat i acaba a la 
paret del molí nou, una mica per sota de 
la porta posterior del primer pis, a la que 
s’arriba per una escala de fusta. Ja dins 
de l’edifici, avançant uns metres en línia 
recta ens trobaríem al damunt mateix del 
tercer carcabà (està dos pisos més avall). 
Del que acabo d’explicar podem deduir 
que per aquest indret baixava l’aigua, que 
en el seu tram més vertical devia circular 
per una conducció (3) envoltada de terra 
que el mur mantenia al seu lloc. Aquesta 
hipòtesi podria explicar el recorregut fins 
al tercer carcabà (el del molí nou), però no 
el corresponent als altres dos, que estan 
lluny d’aquest (entre els centres del segon 
i del tercer, que són els més propers, hi ha 
16 m) i del qual l’únic que es pot veure és 
la part final, ja dins del molí vell.
És probable que la canalització que por-
tava l’aigua cap al primer i el segon carcabà, 
que estan situats l’un al costat de l’altre, 
fos un ramal de la descrita, ja que en cas 
contrari hauria de partir directament de la 
bassa, i no he trobat cap indici en aquest 
sentit. Aquesta derivació tan es podria 
haver iniciat prop de la base del mur de 
contenció, discorrent després per l’estret 
espai existent entre la roca i la paret poste-
rior dels molins, com més amunt del mur, 
on podria haver fet un recorregut amb un 
pendent inferior i on s’hauria treballat amb 
més comoditat.
Ignorem si les infraestructures hidràuli-
ques que estigueren en servei els anys que 
es fabricà la xocolata eren les mateixes que 
Francesc Fàbregas i Coma trobà quan va 
comprar els molins. És probable que en 
gran part fos així, ja que l’altura del salt 
d’aigua que figura en un registre de la pro-
pietat de l’època és –salvant un petit marge 
d’error– l’actual. En qualsevol cas, potser 
s’hi van realitzar reparacions o millores. 
Amb el pas del temps però, o bé el conjunt 
estava molt deteriorat o bé Francesc Fàbre-
gas i Oristrell tenia el propòsit de realitzar 
una activitat industrial que requeria més 
potència, perquè encarregà la redacció del 
projecte d’una presa, un canal i un embas-
sament nous (4).  
Acabaré amb una hipòtesi sobre les prin-
cipals transformacions que devien tenir lloc 
al llarg del temps: 
Jo crec que el molí antic va començar la 
seva activitat amb una sola roda de calaixos 
i amb uns components hidràulics diferents 
dels actuals (una resclosa més propera a 
l’edifici, un canal més curt i segurament 
obert, un dipòsit més petit i un salt d’aigua 
menor). Posteriorment es va excavar el 
segon carcabà i s’hi instal·là un altre rodet. 
Més endavant es bastí el molí nou, i la 
necessitat de disposar d’una major potència 
devia impulsar la construcció de la presa, 
el canal i la bassa i actuals. 
Finalment, s’edificà la fàbrica i s’instal·là 
la turbina. No es pot descartar que ales-
hores es reformessin les infraestructures 
hidràuliques i que s’aixequés el mur de 
contenció, modificant part del recorregut 
de l’aigua fins als molins. El rodet del segon 
carcabà potser ja estava en desús.
2- L’aprofitament i la transmissió de 
l’energia
Les rodes hidràuliques
Són ginys que permeten aprofitar l’ener-
gia de l’aigua en moviment. Les utilitza-
La part del canal que s’ha conservat.  Tram central de la bassa. 
mur de contenció
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des en l’antigor eren de fusta i venien a 
ser una doble roda proveïda de paletes o 
d’una mena de calaixos sobre els quals 
l’aigua incidia amb força, fent-les girar. 
N’hi havia de verticals i d’horitzontals. 
Van ser desplaçades per les turbines 
metàl·liques, més resistents i de rendi-
ment superior. 
Quan es van comprar els molins tan sols 
hi devien tenir instal·lades rodes de fusta. 
El fet d’existir tres carcabans no implica 
que hi hagués arribat a haver a la vegada 
una roda hidràulica en cadascun, però en-
cara que s’hagués donat el cas, segurament 
no s’haurien activat alhora. Ens consta 
que el 1862 hi treballava un moliner (i 
per tant, hi havia almenys un rodet en 
actiu) i que quan l’empresa tancà, el 1961, 
disposaven d’una roda de calaixos i d’una 
turbina, ambdues en funcionament. No 
tinc dades precises sobre les dimensions 
de cap d’elles.
La roda de fusta es trobava al primer 
carcabà, col·locada, segons em van dir, de 
forma horitzontal. L’aigua que la feia anar 
entrava a l’edifici, pel que sembla, pel forat 
de la paret sud de la planta baixa, discorria 
per un canalet i queia en el recinte. Després 
sortia per l’obertura exterior i retornava 
al Rigatell. 
No he pogut recollir cap informació sobre 
el rodet del segon carcabà ni el temps que 
va funcionar. Crec que devia ser similar 
a l’anterior. La ubicació de l’extrem del 
canal per on entrava l’aigua (era de fusta i 
encara es pot veure) fa pensar que estava 
disposat també horitzontalment, bastant 
a prop de terra.  
La turbina es trobava al tercer carcabà, 
col·locada en sentit vertical. Era del sistema 
Pelton, aprofitava el 80% de l’energia de 
l’aigua i tenia 10 cavalls de potència. Estava 
feta de metall i disposava de paletes que 
desconec si ja tenien la forma de doble cu-
llera característica d’aquesta marca. L’aigua 
arribava per una canonada que travessava 
la paret del fons del carcabà i cap a l’extrem 
s’estrenyia. La van haver d’adquirir els 
Fàbregas, substituint una roda de calaixos 
precedent, ja que aquest tipus d’aparell 
es va treure al mercat posteriorment a la 
compra dels molins.
A la darrera època, l’aigua de la bassa 
s’alliberava fent girar un volant regulador 
(avui desaparegut) situat a la planta baixa 
del molí nou. No sabem on es trobava la 
comporta o la vàlvula que obria i tancava el 
pas del líquid, ni si s’accionava mitjançant 
barres o cables. També desconeixem si s’en-
viava alhora als dos carcabans que llavors 
estaven en actiu o si existia la possibilitat 
de fer-ho a un de sol.
Embarrats  
Eren uns sistemes d’eixos, politges i cor-
retges que transmetien l’energia des del 
punt on aquesta se subministrava (les 
rodes hidràuliques, en el nostre cas) fins 
a les màquines. 
Els eixos se solien situar a prop de les 
parets o del sostre de l’edifici, recolzats 
en uns coixinets de rodaments col·locats 
en uns suports, dins dels quals giraven. 
Hi estaven fixades una o més politges de 
fusta, de dimensions variades. La rotació 
dels eixos es transmetia als aparells o a 
altres eixos derivats (que estaven proveïts 
de les politges corresponents) mitjançant 
corretges de cuir. Creuant-les es podia 
canviar el sentit del gir. Quan no calia que 
alguna màquina es posés en funcionament 
es podia passar la corretja a una politja no 
motriu, que girava sense accionar res.
Els components mòbils requerien d’un 
constant manteniment: Pel que fa als 
coixinets, era molt important greixar-los 
tot sovint. Quant a les corretges, de tant 
en tant se’ls aplicava una pega per tal que 
s’agafessin bé a les politges; si es trencaven 
es podien cosir amb unes grapes o empal-
mar-les; també calia anar-les escurçant, ja 
que amb el temps s’estiraven.
Es tractava d’un sistema de transmissió 
efectiu però de baix rendiment, degut a 
les notables pèrdues causades per la fricció 
dels seus components. Va ser molt utilit-
zat al llarg del s. XIX, i permeté que part 
dels antics molins d’aigua esdevinguessin 
petites indústries, com és el cas que ens 
ocupa. Es va mantenir fins a mitjan s XX, 
quan els motors elèctrics ja s’havien anat 
incorporant directament a les màquines.  
A Xocolates Fàbregas, els embarrats feien 
anar, a més de les màquines implicades en 
l’elaboració de xocolata, les de la fusteria, 
un molí fariner i altres ginys secundaris, 
formant un conjunt repartit per diverses 
cambres. És possible que no s’haguessin 
instal·lat tots a la vegada, responent a un 
projecte general previ, sinó en diverses 
èpoques (bàsicament, abans i després de la 
Rodets similars al del primer carcabà. molí de les 
Tres eres. FOtO: ARxiu MusEu d’històRiA dE cAMBRiLs.
Turbina Pelton antiga. Fàbrica Colomer Ferri.  
FOtO: isOn 21 httP://www.isOn21.Es/2008/12/14/RAMOn-
cOLOMER-FERRi-1858-1925/ 
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compra de l’utillatge xocolater modern) i 
que se n’haguessin fet extensions per a do-
nar servei a aparells auxiliars que s’anaven 
incorporant. Quan es posava tot en marxa 
es produïa un soroll eixordador. 
El rodet del molí vell i la turbina del molí 
nou feien anar un sistema d’embarrats ca-
dascun, que s’estenien per la planta baixa i 
el primer pis dels tres edificis que hem vist, 
adoptant una disposició que no podem 
conèixer del tot degut a la desaparició de 
bona part dels seus components. Els pocs 
elements romanents, així com els forats per 
on les corretges travessaven el sostre, ens 
indiquen que el primer sistema feia anar 
les torradores del molí vell i l’espellofadora, 
mentre que el segon accionava les màqui-
nes xocolateres. No he pogut descobrir 
quins eren els ramals que impulsaven el 
molí fariner, els ventiladors de la fresquera, 
les torradores i el molinet de la fàbrica ni 
les màquines de la fusteria.
Com he apuntat abans, no sabem si els 
dos sistemes es posaven en funcionament 
sempre a la vegada, però en aquest cas 
s’hauria hagut de desconnectar puntu-
alment part de les màquines, ja que de 
l’informe de 1906 es desprèn que no 
s’hauria disposat de potència suficient per 
a moure-les totes alhora. 
•	 Versió	abreujada	de	l’estudi	realitzat	per	
Josep Maria Garcia i Burdoy entre 2011 i 
2014. (El text complet es pot consultar, prèvia 
sol·licitud d’autorització, a l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà). 
•	 Les	fotos	sense	indicació	de	procedència,	així	
com el plànol, són fets per l’autor.  
notes
(1) La fàbrica i la meitat del molí nou es van en-
sorrar per un esllavissament el 21 d’abril, quan 
aquest treball ja estava conclòs. He cregut 
preferible no modificar el text inicial. 
(2) L’electricitat –que a La Pobla de Lillet, segons 
Àngel Francàs, només se subministrà sense 
intermitències i amb una potència acceptable 
a partir de 1917–, la feien servir únicament 
per a l’enllumenat. 
(3) Havia de ser la canonada forçada que figura en 
els documents, i que confereix pressió a l’aigua 
que hi circula. 
(4) Se’n va cuidar Talleres Soujol, Carreras y Cia., 
que en va redactar la memòria el 1922. El pro-
jecte va ser aprovat el 1930. En el document hi 
diu que, disposant d’una concessió de 20 l/seg 
i podent aprofitar com a màxim una caiguda 
de 25 m, es volia ampliar el salt, agafant l’aigua 
més amunt, on s’eixampla la llera del riu. 
 Es pretenia construir el següent: una resclosa 
de formigó de 1’05 m d’alt per 46 cm de gruix, 
ubicada a poc més de 1 Km aigües amunt, a 
uns 983 m d’altitud (uns 80 m més enlaire 
que el punt on llavors es captava l’aigua), 
que proporcionaria un cabal de 20’5 l/s; un 
canal cobert de 702 m; un dipòsit rectangular 
de 24 x 8 m de base i 1’5 m de fondària, amb 
parets de 60 cm de gruix, situat a uns 981 m 
d’altitud. S’instal·laria una canonada asfaltada 
d’acer de 450 m de llarg i 15 cm de diàmetre. 
Amb un pendent de 1:1000 resultaven 104’5 
m de caiguda útil mínima, 96’4 m dels quals 
eren aprofitables .
 La turbina seria d’impulsió, del sistema Pelton, 
l’adequada per a un cabal de 24 l/s, amb un 
rendiment mig del 85% i 26’8 HP de potència 
màxima resultant. També hi hauria un alter-
nador de 20 KV.
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